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-Boston University School of Music Presents-
STUDENT CHAMBER MUSIC RECITAL 
October 28, 1991 
Monday, 6:30 p.m. 
Quintet No. 2 
II. Theme and Variations 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Victor Ewald 
(1860 - 1935) 
Century Brass 
Marc Reese - trumpet Kurt Dupuis - trumpet Nancy Guinn - horn 
Bridget McDonald - trombone Ken Amis - tuba 
Piano Trio in B-flat major, Op. 11 
I. Allegro con brio 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Cathy Reidy - piano Jorunn Anderson - violin MaryAnn Loegering - cello 
Pyetr Ilyich Tchaikovsky 
(1840-1893) 
Piano Trio in A minor, Op. 50 
I. Pezzo elagiaco 
Heidi Tsai - piano Jodi Hagen - violin Viturin Doering - cello 
-Intermission-
Andante et Scherzo Eugene Bozza 
(b. 1905) 
Radnofsky Chamber Players 
Mia Forney Julie James 
David Riegger Anthony Ugliario 
Sonata No. 6 in D major 
I.. Allegro spiritoso 
Sandra Kyung - violin 
Ben Whitcomb - cello 
Gioachino Antonio Rossini 
(1792-1868) 
Lisa Chippendale - violin 
Micheal Kuennen - bass 
Four Fragments from The Canterbury Tales 
I. Prologue 
Lester Albert Trimble 
(b . 1923) 
IV. The Wyf of Biside Bathe 
Sarah Wu - flute 
Nancy King - soprano 
Piano Quartet in C minor, Op. 60 
I. Allegro non troppo 
Lauren Jackson - piano 
Abigail Kubert - viola 
Erica Jacobsohn - clarinet 
Jin-Kyung Huh - piano 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Mark Robertson - violin 
Naomi Barron - cello 
